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RESUMEN EJECUTIVO 
 
     El presente plan de negocio titulado “Creación y puesta en marcha de una empresa de camisetas 
con estampados bíblicos en ingles en la ciudad de Cúcuta – Norte de Santander” tiene como 
objetivo definir las estrategias claves para atender mercados regionales, nacionales e 
internacionales de forma competitiva e innovadora. 
 
     Para cumplir metas y definir la viabilidad de la empresa “G&J MY COMPANY”, se han 
realizado investigaciones de mercado, proyecciones de ventas y análisis de costos que permitan 
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destacarla en el sector textil de la región, generando posicionamiento estratégico y alcanzar índices 
de éxito que proporcionen valor y calidad a los productos y al servicio prestado. 
 
     La tecnología es una herramienta indispensable para la comercialización de las prendas de 
vestir, por tal motivo “G&J MY COMPANY” emplea las aplicaciones móviles, redes sociales e 
internet para la venta de los productos con visión de ser productora y generar empleo a personas 
vulnerables como las desplazadas por la violencia y destacar la responsabilidad social empresarial 
en la ciudad.  
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internet para la venta de los productos con visión de ser productora y generar empleo a personas 
vulnerables como las desplazadas por la violencia y destacar la responsabilidad social empresarial 
en la ciudad.  
 
CONCEPTO DE NEGOCIO 
 
     MY COMPANY es una marca dedicada a estampar y distribuir camisetas con frases y 
versículos bíblicos en inglés en todo el territorio nacional colombiano, con el fin de llevar mensajes 
que edifican a la sociedad. 
 
     Según estudios realizados, el 76% de la sociedad colombiana cree en Dios y el porcentaje 
aumenta cada vez más de acuerdo al mismo; existen también gran cantidad de iglesias y personas 
que están empeñadas en hacer crecer la comunidad cristiana en Sur América principalmente.  
 
MODELO DE NEGOCIO 
 
Misión 
     MY COMPANY tiene como principal objetivo llevar mensajes de impacto a la comunidad que 
construyan y edifiquen una sociedad con principios y valores. 
 
Visión 
     Para al 2018 ser la marca de camisetas y prendas con mensajes bíblicos más reconocida a nivel 
nacional buscando siempre la proyección internacional. 
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Valores 
     MY COMPANY es una empresa creada en valores cristianos fundamentados en la honestidad, 
el respeto y el servicio a los demás. Creemos que con cada persona que compre alguno de nuestros 
productos podremos aportarle algo bueno a la sociedad y que con nuestra atención y seguimiento 
a nuestros clientes podremos reflejar estos valores. 
 
Ventajas competitivas 
 Autenticidad en diseños; mientras nuestra competencia reinventa o hace pedidos sobre 
diseños existentes en otras marcas, MY COMPANY se caracteriza por contar con la 
creación 100% única de cada diseño estampado en la camiseta. 
 
 MY COMPANY no produce la misma camiseta en cantidades grandes; los estampados y 
los colores varían totalmente al momento de ser desarrollados; solo se mantienen intactos 
los diseños. 
 
 Se maneja la personalización de las camisetas de acuerdo a los gustos de los clientes; 
permitiendo así que cada quien viva la experiencia de participar en la creación de lo que va 
a usar eligiendo los colores que deseen sobre los diseños existentes.  
 
 Mensajes en inglés que hacen ver a las prendas llamativas ante un público en general 
nacional e internacional. 
 
 Existen valores intangibles como el mensaje que se lleva a través de las camisetas. 
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BENEFICIADOS 
Directos 
 Ejecutores del proyecto, Daniel Felipe Gracia Caicedo, Laura Lucia Jaimes Palacios. 
 Proveedores y Distribuidores  
 Público Objetivo a quienes finalmente llega el producto terminado 
 Comercializadores quienes adquieren los productos para venderlos fuera de la ciudad. 
 
Indirectos 
 Universidad: por reconocimiento de creación de ideas de negcio en sus semilleros de 
investigación. 
 Familiares que se beneficien por el apoyo de la empresa (hogar) 
 Iglesia: ayudas que se le brindan por medio de ofrendas 
 
MERCADO 
 
Confecamaras 
     La creación de empresas en el país presentó un comportamiento positivo durante el primer 
trimestre del año, al crecer un 28,7% frente a igual periodo del 2013. Lo anterior se desprende de 
un informe entregado por Confecámaras – Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio, 
que muestra que de enero a marzo de 2014 se registraron en Colombia 86.980 empresas, mientras 
que en iguales meses del año anterior el número de empresas creadas fue de 67.564, lo que 
representa un crecimiento del 28,7%. 
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     Los sectores más dinámicos en la creación de empresas fueron el comercio al por mayor y al 
por menor con el 40% del total. Le siguen los servicios de alojamiento y de alimentación con el 
12%; las industrias manufactureras con el 10%; las actividades profesionales, científicas y técnicas 
con el 6,2%; y la construcción con el 5,8%. 
     Los departamentos que lideraron la creación de empresas de enero a marzo de 2014 fueron, en 
su orden: Bogotá, con 21.840 empresas nuevas; Antioquia, con 10.079; Valle del Cauca, con 7.645; 
Santander, con 5.253; y Cundinamarca, con 4.717. 
 
Propaís: Corporación para el desarrollo de las microempresas. 
 
     Esta información es de un estudio de inteligencia de mercados sobre las preferencias y hábitos 
del consumidor colombiano y la importancia del origen del producto en la decisión de compra. 
La primera imagen muestra que un 54% de los colombianos pagarían más por un producto 
colombiano, y ya que nuestro producto es 100% colombiano es algo que nos beneficia. 
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     La segunda imagen es acerca de las razones de compra preferidas por los colombianos, se 
muestra que la calidad, el precio, la marca y que el producto sea colombiano son las principales 
razones, esto nos beneficia ya que la idea de la marca es que se diferencie tanto por calidad como 
por precio y adicional el producto será 100% colombiano.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     La tercera imagen muestra el peso de las ventas de marcas nacionales sobre el comercio en 
Colombia, esto nos da un indicio para nuestro negocio, ya que las personas invierten más dinero 
en vestuario que en otros aspectos. 
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Domund 
 
     Según un estudio realizado en el mundo, se dice que el total de cristianos en el mundo 
corresponde a un poco menos del 34% de la población, sin embargo, en Colombia este porcentaje 
es mucho más alto siendo un 76% de la población cristiana, el cual es un porcentaje bastante 
representativo y activo en la sociedad. 
La iglesia cristiana en Colombia se ha expandido hasta los rincones del país gracias a misioneros 
de todas partes del mundo, los cuales se están encargando de que ese porcentaje cada vez sea mayor. 
 
 Cantidad  Porcentaje  
Población mundial  6,446,131,400  100%  
Cristianos  2,135,783,000  33.84%  
No cristianos  4,310,348,400  66.16%  
 
 
ESTUDIO DE MERCADOS (TEST DE MERCADEO) 
 
Se realizó una encuesta para analizar factores como: 
 
 Gusto por las camisetas 
 Uso de las prendas 
 Colores y estampados 
 Valor dispuesto a pagar 
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 Estilos y diseños 
 Uso de versículos bíblicos  
 Lugares donde compran las camisetas 
 Empresas de la competencia 
 Lenguaje del mensaje 
 
Resultados del test: 
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Competencia 
 
     Colombia cuenta con un alto nivel de marcas fabricantes de camisetas con estampados. Sin 
embargo, la principal competencia para MY COMPANY es una empresa ubicada en la ciudad de 
Cali, que maneja la misma idea de estampados con frases y versículos bíblicos, pero en español. 
 
     Los precios de la competencia son variados, con un rango entre $30.000 y $60.000. 
 
PLAN DE MARKETING   
DOFA 
Fortalezas 
 
• El estar en el medio de la moda, permite saber y entender la búsqueda de buen material a 
menor costo, para ofrecer productos de calidad a mejor precio. 
• Las personas que formaron la marca, asisten regularmente a iglesias cristianas; lo que 
permite la generación de mayor interacción con el público objetivo. 
 
Debilidades 
 
• Falta de análisis de distribución de funciones. 
• Pocos recursos para publicidad. 
• Escaso reconocimiento a nivel nacional entre los clientes.  
• Poca experiencia en el medio. 
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• Escaso conocimiento de buenos proveedores. 
• Falta de punto de venta establecido para la distribución y comercialización de las camisetas. 
• Capacidad de producción y dinero. 
 
Oportunidades 
 
• Proveedores interesados en explotar un área del mercado muy rentable. 
• Las personas piensan todo el tiempo en renovar su ropa y la cultura del consumismo hace 
que el mercado de la moda se mueva constantemente. 
• Facilidades para dar a conocer un producto en el mundo globalizado de hoy con muchas 
herramientas de difusión. 
• Posibilidades de asociación con otros competidores. 
• Gran variedad de materiales y/o proveedores a nivel nacional. 
• Área de oportunidad por el tamaño poblacional del grupo objetivo. 
• Participación en ferias para dar a conocer la marca y el producto. 
• Posibilidad de fidelizar clientes y así expandir el mercado. 
 
Amenazas 
 
• Ingreso al país de muchas marcas a precios muy económicos que llegan a competir con 
nuestro producto. 
• Obtencion del capital necesario para inversión inicial sin ganancias inmediatas que 
permitan cubrir los gastos. 
• Incursión de nuevos diseñadores que puedan llegar a ser competencia directa para la marca. 
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• Un gran porcentaje de colombianos desconfía del producto interno y prefiere comprar 
productos extranjeros. 
 
MARKETING MIX 
 
Personas: 
 
     MY COMPANY maneja un público objetivo amplio; con hombres y mujeres en todos los 
rangos de edad; de estrato medio. Son personas divertidas, innovadoras y creativas. Personas 
creyentes en Dios, que buscan reflejar una vida basada en sus principios a quienes los rodean y 
llevar así siempre un mensaje a los demás. 
Disfruta sus tardes libres en lugares como centros comerciales; con una vida social activa, le gusta 
salir con sus amigos, escuchar música, hacer deporte y compartir en familia. 
 
Precio: 
 
     MY COMPANY maneja precios asequibles para los clientes. Con precios que varían de acuerdo 
a la cantidad de colores que tenga el estampado de la camiseta: 
 
Camiseta estampada a 1 color: $30.000 
Camiseta estampada a 2 colores: $35.000 
Camiseta estampada a más de 3 colores: $40.000 
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Plaza: 
 
     Los productos serán distribuidos a través de redes sociales como Facebook e Instagram; con 
envíos a nivel nacional. 
Adicional a esto se planea asistir a eventos cristianos en los cuales se pueda promocionar las 
camisetas y alcanzar a un mercado más amplio. 
También se tienen los productos en la librería de la Iglesia Cristiana Casa Sobre la Roca en Cúcuta. 
 
Producto: 
 
     Ofrecemos camisetas estampadas producidas en pocas unidades por diseño, dando un sentido 
de exclusividad a la marca. Brindando también un servicio de personalización de la prenda y ajustes 
en general; con la posibilidad de elección de color en cuanto a la prenda y al estampado. 
 
Comunicación: 
 
     La estrategia principal es impulsar el voz a voz, el cual se reforzará con publicidad en las redes 
sociales más populares como Facebook, Instagram y Twitter. Se tiene un perfil de la marca donde 
se difunden los diseños y se publican temas de interés.  
Tratamos también de promocionar nuestras camisetas a través de personalidades nacionales, que 
reflejan el tipo de cliente al que MY COMPANY está dirigido, los cuales ponen sus fotos en sus 
perfiles en las redes sociales y hacen que más personas conozcan la marca. 
Otra forma de promoción es la asistencia a eventos con stands que permitan la venta de las 
camisetas al público asistente. 
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PLAN DE OPERACIONES 
 
     Inicialmente MY COMPANY ofrece camisetas estampadas que han sido compradas hechas 
directamente al proveedor y posterior a esto se les realiza el proceso de estampación. 
 
     Sin embargo, a futuro se espera ser una empresa fabricante de la misma, pues se busca contar 
con las máquinas para hacer la producción y mantener contacto directo con los posibles 
proveedores de la materia prima e insumos, por lo cual la producción sería propia.  
 
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
 
     MY COMPANY cuenta con representante legal y una diseñadora encargada de la elección de 
materiales y diseños; mientras el representante legal se encarga de la distribución y 
comercialización de las mismas, así como de llevar las finanzas de la marca. 
 
RECURSOS 
 
Humanos 
 
     Para el proceso productivo se cuenta con diseñadora de moda, proveedor de camisetas, 
estampador con técnica de serigrafía, comercializador. 
Asesores del proyecto (Ing. Javier Bueno, Ing. Yebrail Romero, Ing. Jorge E. Santafé, Ing Richard 
Monroy). 
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Materiales 
 
- Camisetas básicas de algodón (proveedor) 
- Materiales para serigrafía (proveedor; planchas, pinturas, termo-fijadora) 
- Publicidad (papel, pendones, marquillas, letreros etc.) 
- Stand de exhibición (mueble y ganchos) 
- Teléfono celular (herramienta clave para la comercialización a través de redes sociales) 
 
Financieros 
 
- Innpulsa (Apoyo técnico y económico para fortalecimiento de MIPYMES en la región)  
- Inversionistas (Apoyo por parte de particulares o familiares para sostenimiento de la 
empresa) 
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PLAN FINANCIERO 
 
Los costos variables de nuestro producto son: el precio de la camiseta, el precio del estampado, el 
empaque y la etiqueta. 
  
COSTOS VARIABLES POR 
UNIDAD VALOR 
CAMISETA  $11.000  
ESTAMPADO   $7.000  
EMPAQUE  $200  
ETIQUETA  $88  
TOTAL COSTO VARIABLE POR 
UNIDAD  $18.288  
 
Mensualmente se están produciendo 50 camisetas. 
 
PRODUCCION MENSUAL 
UNIDADES 50 
COSTO VARIABLE POR UNIDAD  $18.288  
TOTAL COSTO VARIABLE  $914.375  
 
     Tenemos unos costos fijos los cuales corresponden a transporte cuando se venden camisetas en 
la ciudad de origen de la marca y a unos honorarios para las personas involucradas en la marca por 
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su trabajo realizado. Esto se espera que se pueda modificar máximo a dos años después de aumentar 
las ventas de las camisetas. 
 
COSTOS FIJOS MENSUALES 
TRANSPORTE  $50.000  
SALARIOS  $600.000  
FERIAS Y EXPOSICIONES  $33.333  
TOTAL COSTO FIJOS  $683.333  
 
El total de lo que cuenta hacer los productos mensualmente es el siguiente: 
 
COSTOS MENSUALES 
TOTAL COSTO VARIABLE  $914.375  
TOTAL COSTO FIJOS  $683.333  
TOTAL COSTO PRODUCTOS  $1.597.708  
 
El costo unitario de cada producto es el siguiente: 
 
COSTO UNITARIO 
COSTO TOTAL  $1.597.708  
UNIDADES PRODUCIDAS 50 
COSTO UNITARIO  $31.954  
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     Tenemos un promedio de venta de 50 unidades mensualmente, sin embargo, existen meses de 
mayor flujo como diciembre. 
 
VENTAS MENSUALES 
UNIDADES 50 
PRECIO DE VENTA  $40.000  
TOTAL  $2.000.000  
 
     Después de analizar los costos del producto y el precio de venta ya determinado nos damos 
cuenta que a la rentabilidad es de un 37%, lo cual se encuentra dentro de los esperado. 
 
RENTABILIDAD 
COSTO UNITARIO  $31.954  
PRECIO DE VENTA  $40.000  
RENTABILIDAD 25% 
 
     Las unidades que necesitaríamos vender mensualmente para poder cubrir los costos de nuestro 
producto mensualmente es de 37 unidades. 
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PUNTO DE EQUILIBRIO  
COSTO TOTAL MENSUAL  $1.597.708  
PRECIO  $40.000  
PUNTO DE EQUILIBRIO 39,94 
 
     En el primer año esperamos mantener el promedio de ventas de 50 unidades mensuales, en el 
segundo año, aumentar en un 15% las unidades vendidas y en un tercer año aumentar nuevamente 
un 15%. 
VENTAS AÑO 1  
UNIDADES VENDIDAS 50 
MESES 12 
TOTAL UNIDADES 
VEDIDAS 600 
PRECIO  $40.000  
VALOR TOTAL ANUAL  $24.000.000  
 
VENTAS AÑO 2  
UNIDADES VENDIDAS 57,5 
MESES 12 
TOTAL UNIDADES 
VEDIDAS 690 
PRECIO  $40.000  
VALOR TOTAL ANUAL  $27.600.000  
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VENTAS AÑO 3  
UNIDADES VENDIDAS 66,125 
MESES 12 
TOTAL UNIDADES 
VEDIDAS 793,5 
PRECIO  $40.000  
VALOR TOTAL ANUAL  $31.740.000  
 
    Queremos hacer un acuerdo con los proveedores de mantener el costo de las camisetas y del 
estampado al menos por los primeros 2 años de funcionamiento manteniendo el mismo volumen 
de producción y revisarlo para el tercer año de funcionamiento. 
 
VENTAS 3 AÑOS  
UNIDADES VENDIDAS 2083,5 
PRECIO  $40.000  
VENTA TOTAL  $83.340.000  
 
El costo anual de los productos sería el siguiente: 
 
COSTO ANUAL  
COSTO UNITARIO  $31.954  
UNIDADES VEDIDAS ANUALES 600 
COSTO TOTAL ANUAL  $19.172.500  
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El costo aproximado en los primeros 3 años sería el siguiente: 
 
COSTO 3 AÑOS  
COSTO UNITARIO  $31.954  
UNIDADES VEDIDAS 
ANUALES 2083,5 
COSTO TOTAL ANUAL  $66.576.506  
 
El valor total de ganancias a los 3 años sería lo siguiente: 
 
GANANCIA 3 AÑOS  
VENTA TOTAL  $83.340.000  
COSTO TOTAL  $66.576.506  
GANANCIA  $16.763.494  
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ANALISIS ECONÓMICO Y FINANCIERO 
 
 
 
IPC 2016
0,05 7,2 7,56 7,938 8,3349
REFERENCIA 2016 2017 2018 2019 2020
CAMISETA 1 COLOR ESTAMPADO (MC01) 144 151 159 167 175
CAMISETA 2 COLORES ESTAMPADO (MC02) 144 151 159 167 175
CAMISETA 3 COLORES ESTAMPADO (MC03) 144 151 159 167 175
BLUSA ESQUELETO (MC04) 288 295 303 311 319
BLUSA MODA SUELTA (MC05) 288 295 303 311 319
BLUSA TIRAS BOTONES (MC06) 72 79 87 95 103
BLUSA MODA DEGRADE (MC07) 72 79 87 95 103
TOTAL 1152 1202 1255 1311 1369
IPC 2016
0,05
REFERENCIA VALOR POR UNIDAD 2016 2017 2018 2019 2020
CAMISETA 1 COLOR ESTAMPADO (MC01) $ 30.000 $ 4.320.000 $ 4.536.000 $ 4.762.800 $ 5.000.940 $ 5.250.987
CAMISETA 2 COLORES ESTAMPADO (MC02) $ 35.000 $ 5.040.000 $ 5.292.000 $ 5.556.600 $ 5.834.430 $ 6.126.152
CAMISETA 3 COLORES ESTAMPADO (MC03) $ 40.000 $ 5.760.000 $ 6.048.000 $ 6.350.400 $ 6.667.920 $ 7.001.316
BLUSA ESQUELETO (MC04) $ 35.000 $ 10.080.000 $ 10.332.000 $ 10.596.600 $ 10.874.430 $ 11.166.152
BLUSA MODA SUELTA (MC05) $ 45.000 $ 12.960.000 $ 13.284.000 $ 13.624.200 $ 13.981.410 $ 14.356.481
BLUSA TIRAS BOTONES (MC06) $ 50.000 $ 3.600.000 $ 3.960.000 $ 4.338.000 $ 4.734.900 $ 5.151.645
BLUSA MODA DEGRADE (MC07) $ 50.000 $ 3.600.000 $ 3.960.000 $ 4.338.000 $ 4.734.900 $ 5.151.645
TOTAL $ 45.360.000 $ 47.412.000 $ 49.566.600 $ 51.828.930 $ 54.204.377
MAQUINARIA 2016 DEPRECIACIÓN 2017 DEPRECIACIÓN 2018 DEPRECIACIÓN 2019 DEPRECIACIÓN 2020
PULPO SCREEN $ 8.230.000
EQUIPO DE COMPUTO (SOFTWARE DE DISEÑO) $ 3.840.000
IMPRESORA TEXTIL $ 42.561.000
BORDADORA INDUSTRIAL $ 23.340.000
MAQUINA PLANA $ 1.199.000
MAQUINA COLLARIN $ 1.519.000
MAQUINA FILETEADORA $ 1.068.000
TOTAL $ 81.757.000 $ 20.439.250 $ 20.439.250 $ 20.439.250 $ 20.439.250
INCREMENTO ANUAL (UNIDADES)
PROYECCIÓN EN VENTAS 
MATERIA PRIMA (UNIDADES) 2016 2017 2018 2019 2020
CAMISETA BASICA 432 454 476 500 525
PINTURA PLASTISOL 36 38 40 42 44
MATERIA PRIMA (DINERO) 2016 2017 2018 2019 2020
CAMISETA BASICA $ 4.968.000 $ 5.216.400 $ 5.477.220 $ 5.751.081 $ 6.038.635
PINTURA PLASTISOL $ 756.000 $ 793.800 $ 833.490 $ 875.165 $ 918.923
TOTAL $ 5.724.000 $ 6.010.200 $ 6.310.710 $ 6.626.246 $ 6.957.558
MANO DE OBRA 2016 2017 2018 2019 2020
ESTAMPADO/TERMOFIJADO $ 1.944.000,00 $ 2.041.200,00 $ 2.143.260,00 $ 2.250.423,00 $ 2.362.944,15
DISEÑO $ 691.200 $ 725.760 $ 762.048 $ 800.150 $ 840.158
TOTAL $ 2.635.200 $ 2.766.960 $ 2.905.308 $ 3.050.573 $ 3.203.102
COSTOS DE PRODUCCIÓN
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C.I.F 2016 2017 2018 2019 2020
FLETE $ 360.000,00 $ 378.000,00 $ 396.900,00 $ 416.745,00 $ 437.582,25
ETIQUETAS $ 300.000,00 $ 315.000,00 $ 330.750,00 $ 347.287,50 $ 364.651,88
PLAN DE CELULAR $ 852.000,00 $ 894.600,00 $ 939.330,00 $ 986.296,50 $ 1.035.611,33
EMPAQUE $ 396.000,00 $ 415.800,00 $ 436.590,00 $ 458.419,50 $ 481.340,48
BOLSAS PLASTICAS $ 168.000,00 $ 176.400,00 $ 185.220,00 $ 194.481,00 $ 204.205,05
TARJETAS DE PRESENTACIÓN $ 90.000,00 $ 94.500,00 $ 99.225,00 $ 104.186,25 $ 109.395,56
VOLANTES $ 114.000,00 $ 119.700,00 $ 125.685,00 $ 131.969,25 $ 138.567,71
STAND $ 408.000,00 $ 428.400,00 $ 449.820,00 $ 472.311,00 $ 495.926,55
PUBLICIDAD EN REDES SOCIALES $ 180.000,00 $ 189.000,00 $ 198.450,00 $ 208.372,50 $ 218.791,13
TOTAL $ 2.868.000 $ 3.011.400 $ 3.161.970 $ 3.320.069 $ 3.486.072
GASTOS ADMINISTRATIVOS 2016 2017 2018 2019 2020
PERSONAL ADMINISTRATIVO $ 16.546.920,00 $ 17.374.266 $ 18.242.979 $ 19.155.128 $ 20.112.885
SERVICIOS PUBLICOS $ 6.000.000,00 $ 6.300.000 $ 6.615.000 $ 6.945.750 $ 7.293.038
TOTAL $ 22.546.920 $ 23.674.266 $ 24.857.979 $ 26.100.878 $ 27.405.922
AÑO 2016 2017 2018 2019 2020
INGRESOS $ 45.360.000 $ 47.412.000 $ 49.566.600 $ 51.828.930 $ 54.204.377
COSTOS $ 11.227.200 $ 11.788.560 $ 12.377.988 $ 12.996.887 $ 13.646.732
UTILIDAD BRUTA $ 34.132.800 $ 35.623.440 $ 37.188.612 $ 38.832.043 $ 40.557.645
GASTOS $ 22.546.920 $ 23.674.266 $ 24.857.979 $ 26.100.878 $ 27.405.922
UTILIDAD NETA $ 11.585.880 $ 11.949.174 $ 12.330.633 $ 12.731.164 $ 13.151.723
INVERSION 2016 2017 2018 2019
FLUJO DE INVERSIÒN AJUSTADO $ 68.265.600 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
FLUJO DE PRODUCCIÒN AJUSTADO $ 33.774.120 $ 35.462.826 $ 37.235.967 $ 39.097.766
FLUJO NETO DE CAJA -$ 68.265.600 $ 33.774.120 $ 35.462.826 $ 37.235.967 $ 39.097.766
ESTADO DE RESULTADOS
FLUJO DE CAJA
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ANÁLISIS DE VIABILIDAD Y FACTIBILIDAD DEL PROYECTO 
 
     A continuación, se presenta la tabla el valor presente neto y la tasa interna de retorno con una 
tasa de oportunidad del 20%. 
 
Tabla VPN Y TIR del proyecto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Teniendo en cuenta todos los resultados de la evaluación financiera, se puede concluir que la 
Tasa Interna de Retorno calculada es mayor que la tasa de oportunidad, generando un proyecto 
factible y viable en y que es interesante realizarlo en la región. 
 
 
 
 
 
 
AÑO FLUJO DE CAJA
0 -68.265.600
1 33.774.120
2 35.462.826
3 37.235.967
4 39.097.766
5 41.052.654
V.P.N. 41408213,75
TASA DE OPORTUNIDAD 20%
T.I.R. 44%
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PUNTOS CRITICOS Y PLANES DE CONTINGENCIA 
 
1. Alto costo en las prendas por unidad antes del proceso de estampación.  
 
PLAN: Búsqueda de proveedores de telas que proporcionen costos de compra más económicos 
para las camisetas. 
 
2. Alto costo de estampación por los colores usados en cada diseño. 
 
PLAN: Búsqueda de un proveedor de estampación que maneje mejores precios y optimice a su vez 
el desarrollo de los mismos.  
 
3. La pérdida de proveedores en cualquier momento sería perjudicial para la empresa por su gran 
aporte a la misma. 
 
PLAN: Manejar diferentes contactos para posibles soluciones a la hora de tener problemas. 
 
OFERTA DE LA COMPAÑIA 
 
     Durante los primeros 3 años de la compañía no pensamos pagarles nada a los inversores del 
proyecto, queremos que al final de esos 3 años hacer un análisis de las ganancias y ofrecer un 50% 
del beneficio total por esos 3 primeros años y de ahí en adelante pagar anualmente un 30% del 
beneficio obtenido. 
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GANANCIA 3 AÑOS  
VENTA TOTAL  $83.340.000  
COSTO TOTAL  $66.576.506  
GANANCIA  $16.763.494  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INVERSIONISTAS  
GANANCIA  $16.763.494  
PORCENTAJE 50% 
PAGO A 
INVERSIONISTAS  $8.381.747  
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ANEXOS 
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